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 تقدیر و تشکر
 
یثن ساخت تا در سایِ درخت پرتار صخذای را تسی ضاکرم کِ از رٍی کرم، پذر ٍ هادری فذاکار ً
ٍالذیٌی کِ تَدًطاى تاج افتخاری است تر سرم ٍ ، ضاى تیاساین ٍ از ریطِ آًْا ضاخ ٍ ترگ گیرمٍجَد
ٍ چگًَِ زیستي ًاهطاى دلیلی است تر تَدًن، چرا کِ ایي دٍ ٍجَد، پس از پرٍردگار ، هایِ ّستی ام تَدُ 
 .اًساى تَدى را هؼٌا کردًذ. آهَزگاراًی کِ تراین تِ هي یاد دادًذدر ایي ٍادی زًذگی پر فراز ٍ ًطیة  را
تاضذ، اٍ کِ اسَُ صثر ٍ تحول تَدُ ٍ م هیاش سایِ سار زًذگیاکِ سایِ هْرتاًی تمذین تِ ّوسرم
 .در سایِ ّویاری ٍ ّوذلی اٍ تِ ایي هٌظَر ًائل ضذمٍ  هطکلات هسیر را تراین تسْیل ًوَد
 .اهص هي استآرآًاى ، اهیذ تخص جاًن کِ آسایص ٍ  دلثٌذفرزًذاى تمذین تِ 
فرّیختِ ٍ فرزاًِ راٌّوای از استاد  تسی ضایستِ است» هي لن یطکر الوخلَق لن یطکر الخالك «تِ هصذاق 
ٍ گلطي  ُکِ تا کراهتی چَى خَرضیذ، سرزهیي دل را رٍضٌی تخطیذ دکتر هْذی حیذرزادُجٌاب آلای 
 .ذیر ٍ تطکر ًواینتم ،تارٍر ساختٌذضاى سرای ػلن ٍ داًص را تا راٌّوایی ّای سازًذُ
کِ ّوَارُ هحوَد ضوطیری  دکتر جٌاب آلایفرزاًِ گراهی ٍ  هطاٍراز استاد ّوچٌیي تطکر ٍ لذرداًی 
 .اکوال پایاى ًاهِ تَدُ است در اتوام ٍ ایٌجاًةراٌّوا ٍ راُ گطای 
ت صیاًت جْتلاش ّای تی ٍلفِ ٍ در آخر از تواهی ّوکاراى ػسیس فَریتْای پسضکی کِ در کٌار ایثار ٍ 








 سینه توسط احیاگران  بررسی تاثیر زمان جابجایی برکیفیت فشردن قفسه
 ایای و غیرحرفهحرفه
 چکیده: 
ّای اصلی در سیٌِ یکی از چالصتا فطردى هذاٍم لفسِریَی للثییاحیاخستگی زٍدرس در  مقدمه:
تؼییي تاثیر زهاى جاتجایی تر کیفیت فطردى لفسِ سیٌِ ایي هطالؼِ تا ّذف  تاضذ،احیای للثی ریَی هی
  ای اًجام گردیذ.ای ٍ غیرحرفِتَسط احیاگراى حرفِ
 سیٌِکِ تِ همایسِ کیفیت فطردى لفسِتاضذ هتماطغ هیهطالؼِ حاضر یک هطالؼِ ًیوِ تجرتی  روش کار:
 دلیمِ2 دلیمِ ٍ1 دٍ رٍش جاتجایی در تِ تین دًٍفرُ 70در لالة ای ای ٍ غیرحرفِافراد حرفِ در دٍ گرٍُ
سیٌِ تا تؼذاد فطردى لفسِ"ٍ"دلیمِ1در سیٌِ تؼذاد فطردى لفسِ"هؼیار  از سِدر ایي هطالؼِ است. پرداختِ 
 11تا ػوك کافی در پایاى  سیٌِهجوَع تؼذاد فطردى لفسِ"ٍ ًیس "دلیمِ1در ساًتیوتر) 5حذالل (کافیػوك 
 ضذُ است.استفادُ تر رٍی هاًکي احیاء  "دلیمِ
 1در سٌاریَی  سیٌِ تا ػوك کافیتؼذاد فطردى لفسِای ای در گرٍُ حرفِدلیمِ 2سیکل  8در پایاى  نتایج:
ػوك  سیٌِ تاتؼذاد فطردى لفسِای ًیس تار تَد. درگرٍُ غیرحرفِ7601دلیمِ  2ٍ در سٌاریَی 1161دلیمِ 
 تار تَد.  1111دلیمِ 2ٍ در سٌاریَی 1681دلیمِ 1کافی در سٌاریَی 
 تَاًٌذ حذالل تؼذاداحیاگراى هیسیٌِ تا ػوك کافی، تؼذاد فطردى لفسِتا ٍجَد سیر ًسٍلی  گیری:نتیجه
 دّذهی دلیمِ حفظ ًوایٌذ. ایي هَضَع ًطاى 11در طَل  سیٌِ در ّردلیمِ راتار فطردى لفسِ 771-721
ٍ در ّردٍ  سیٌِ تا ػوك کافی را افسایص دّذتَاًذ تؼذاد فطردى لفسِدلیمِ هی1 اتجایی احیاگراى تؼذ ازج
 ای ترخَردار است.ای ایي هیساى تیطترتَدُ ٍ از اّویت تالایی ًیسدرگرٍُ غیرحرفِای ٍ غیرحرفِگرٍُ حرفِ
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